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円，2005年末）が11社，１〜 10億元が15社，10 〜 20億元が３社，20 〜 30
億元が３社，30億元以上が９社（１社は未回答）。営業収入では，１億元以
































































































































































































































⒂　ASEAN専門家による研究“Forging Closer ASEAN-China Economic Relations 
in the Twenty-first Century, A report Submitted by the ASEAN-China Expert 






































































China Commerce Research Center［2004］“Study Report on the Development of 
Southeast Asian Enterprises investment in China,”Joint Research Program 
Data Series No.2, Institute of Developing Economies, JETRO.
Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation［2004］“Economic 
and Trade Relationship between China and South Asian Countries,”Joint 
Research Program Data Series No.1, Institute of Developing Economies, 
JETRO.
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